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c h a n g e s  i n  s h a r e  p r i c e s  o f  f i r m s  l i s t e d  o n  t h e  N i g e r i a n  S t o c k  E x c h a n g e  t o  a c c o u n t i n g  e a r n i n g s  a n d  n e t  
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1 .  I N T R O D U C T I O N  
T h e  r o l e  o f  a c c o u n t i n g  n u m b e r s  i s  c r i t i c a l  t o  s t o c k  m a r k e t  g r o w t h  b e c a u s e  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a n d  
d i s c l o s u r e  i s  a  v i t a l  c h a n n e l  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  i n v e s t o r s  a n d  o t h e r  s t a k e h o l d e r s  ( M e y e r ,  2 0 0 7 ) .  T h e y  
a l l o w  a  f i r m  t o  t e l l  i t s  i n v e s t o r s  a n d  t h e  w i d e r  m a r k e t  a b o u t  i t s  p e r f o r m a n c e .  T h i s  e x p l a i n s  w h y  
a c c o u n t i n g  h a s  b e e n  g l o b a l l y  h i g h l i g h t e d  a s  a  m a j o r  d r i v e r  o f  s t o c k  m a r k e t  g r o w t h .  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  c a p i t a l  m a r k e t  p r o v i d e s  s i g n a l s  o n  c u r r e n t  s i t u a t i o n s ·  a n d  f u t u r e  e x p e c t a t i o n s .  
S t r o n g  d o m e s t i c  c a p i t a l  m a r k e t  h e l p s  e n s u r e  t h e  e f f i c i e n t  a n d  s u s t a i n a b l e  f u n d i n g  o f  l a r g e - s c a l e  a n d  l o n g  
t e r m  p r o j e c t s .  H o w e v e r ,  c a p i t a l  m a r k e t  ( o f  w h i c h  t h e  s t o c k  m a r k e t  i s  a  s u b s e t )  c a n n o t  f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y  
u n l e s s  a  n u m b e r  o f  e l e m e n t s  a r e  i n  p l a c e .  O n e  o f  s u c h  e l e m e n t s  i s  a c c o u n t i n g  e a r n i n g s  w h i c h  i s  t h e  m o s t  
w i d e l y  u s e d  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  ( B e i s l a n d ,  2 0 0 9 ) .  
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Therefore, reliable accounting information can be described as an essential pre-requisite for stock market 
growth. Based on the "engine of economic growth" potential of the stock market, developed nations do 
not toy with their stock markets and relevance of financial reporting. That the United States of America 
stock market is very successful can in part be ascribed to the willingness of investors' to invest more 
capital since they receive higher quality financial information than is available in any other place in the 
world (Turner, 2001). The Investors require information about the stock market to assist them take 
informed investment decisions. One of the ways this information is received is through published 
financial statements or accounting information released through other sources. Adequate accounting 
information is essential for efficient functioning of capital markets and by extension, the economic 
growth of any nation. The reason for this is that accounting data have impact on behaviour. It can 
influence, pacify, and instigate actions and reactions (Morgenstern, 1963, Iyoha, 2005). A study in UK 
and US found that analysts used Earnings per Share (EPS) as the main basis for valuing shares (Dimsdale 
and Prevezer, 1994). The development of stock market can therefore be thought of to be dependent on the 
integrity of financial reporting process. Little accounting information would generate little confidence and 
hence, low investment. This invariably could affect the economic growth of the country. 
The timeliness, relevance, understandability, completeness of accounting information of a company will 
hence be of essence in increasing the investors' confidence to commit their funds. This would no doubt 
lead to the viability of the stock market. Considering the role of accounting information in stock market 
growth, the study objective is to determine whether there is any relationship between accounting 
information and stock prices of companies listed on the Nigerian Stock Exchange. It may not be an 
overstatement to say that Nigerian Stock Exchange will not function well without relevant and reliable 
accounting information (Umoren, Oyerinde and Nwobu, 2009). Deficiency in Nigerian Stock Exchange 
will affect Nigerian economy because capital market is the engine of economic growth (Okeke, 2004). 
Hence, the study as to whether the market prices of stock listed in the Nigerian Stock Exchange reflect 
accounting information is not only important to investors but also crucial to Nigerian economic growth. 
In the light of this, the rest of the paper is divided into four sections as follows: related literature, 
methodology, discussion of result and conclusion and recommendation. 
2. REVIEW OF RELATED LITERATURE 
The importance of financial accounting information in stock market growth can best be appreciated by 
examining how well accounting information numbers such as earnings impact on stock prices. Research 
indicates that earning is a factor that is "priced" in the securities market (Blume and Husic, 1973). The 
share price impact appears to subsume both the earnings yield and size effects upon abnormal security 
returns. The research also indicates that share price has a strong cross-sectional association with security 
returns . Covill ( 1998) investigates relationship between changes in earnings per share and the 
performance of the market. He employs linear correlation coefficient and infers that changes in average 
earnings per share over five years might be a good predictor of average changes in stock prices over the 
next five years. Salmi, Virtanen, Yli-Olli and Kallunki ( 1997) claim there is a clear relationship between 
the firm's accounting and stock-market variables. Ariff, Loh and Chew ( 1997) also report relationship 
between earnings and share prices. Their results show that unexpected earnings changes are significantly 
associated with share price changes. It is pertinent to note that most of these studies were carried out in 
the developed countries. 
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T h e  N i g e r i a n  A c c o u n t i n g  H o r i z o n  
V o l .  3 ,  N o .  1 f t 2  J a n u a r y - D e f : e m b e r ,  2 0 1 0  
G e n e r a l l y ,  i n v e s t o r s  a r e  n o t  i n  a  s i t u a t i o n  t o  d i r e c t l y  a s s e s s  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  c o m p a n i e s  i n  w h i c h  t h e y  
i n t e n d  t o  i n v e s t .  T h e y  u s u a l l y  d e p e n d  o n  f i n a n c i a l  r e p o r t s  p r e p a r e d  b y  t h e  m a n a g e m e n t  o f  s u c h  
o r g a n i z a t i o n s .  F i n a n c i a l  r e p o r t  i s  o n e  o f  t h e  b e s t  s o u r c e s  o f  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a  c o m p a n y .  
F i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i s  a n  e s s e n t i a l  p a r t  o f  d i s c l o s u r e  a n d  h e l p s  t h e  i n v e s t o r  t o  d i s c o v e r  i n v e s t m e n t  
o p p o r t u n i t i e s .  T h u s ,  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  f m a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  
f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  o f  a  c o m p a n y ,  i t s  o p e r a t i o n a l  r e s u l t s ,  a n y  c h a n g e s  o f  c o n t r o l  i n  t h e  c o m p a n y  a n d  c a s h  
f l o w .  H e n d r i c k s ,  ( 1 9 7 6 )  a l s o  a s s e r t s  t h a t  t h e  m a i n  r e a s o n  f o r  w h i c h  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  i s  g e n e r a t e d  
i s  t o  f a c i l i t a t e  d e c i s i o n  m a k i n g .  H o w e v e r ,  f o r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  t o  b e  e f f e c t i v e ,  a m o n g  o t h e r  
r e q u i r e m e n t s ,  i t  s h o u l d  b e  r e l e v a n t ,  c o m p l e t e  a n d  r e l i a b l e .  T h e s e  q u a l i t a t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  r e q u i r e  t h a t  
t h e  i n f o r m a t i o n  m u s t  n o t  b e  u n f a i r  n o r  h a s  p r e d i s p o s i t i o n  o f  f a v o u r i n g  o n e  p a r t y  o v e r  t h e  o t h e r s .  
A c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  g i v e  a  d e c i s i o n  m a k e r  t h e  c a p a c i t y  t o  p r e d i c t  f u t u r e  a c t i o n s .  I t  s h o u l d  a l s o  
i n c r e a s e  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  u s e r s  t o  i d e n t i f y  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  i n  i n f o r m a t i o n .  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  a n d  w i d e l y  u s e d  f i g u r e s  o f  f i n a n c i a l  r e p o r t  b y  t h e  u s e r s  o f  
a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  i n  g e n e r a l  a n d  i n v e s t o r s  i n  p a r t i c u l a r  i s  e a r n i n g s .  E a r n i n g s ,  w h i c h  i s  a l s o  c a l l e d  
' n e t  i n c o m e '  i s  a n  i n d i c a t o r  o f  t h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  t h e  c o m p a n y .  E a r n i n g s  i s  t h e  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  
m o s t  a n a l y z e d  a n d  f o r e c a s t  b y  s e c u r i t y  a n a l y s t s  b e c a u s e  i t  i s  o r i e n t e d  t o w a r d s  t h e  i n t e r e s t  o f  s h a r e h o l d e r s  
w h o  a r e  t h e  i m p o r t a n t  u s e r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  ( B r o w ,  I 9 9 4 ,  c i t e d  i n  D e e g a n ,  2 0 0 4  ) .  I n v e s t o r s  u s e  
a c c o u n t i n g  e a r n i n g s  t o  p r i c e  s t o c k  b e c a u s e  i t  i s  t h o u g h t  t h a t  t h e  l e v e l  o f  e a r n i n g s  a n d  c h a n g e s  i n  e a r n i n g s  
i n d i c a t e  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a  c o m p a n y ' s  c u r r e n t  a n d  f u t u r e  a b i l i t y  t o  e n g e n d e r  e c o n o m i c  v a l u e  
t h a t  o t h e r  i n v e s t o r s  w i l l  r e c o g n i z e  a n d  p r i c e  a p t l y  ( H a w k i n s ,  I 9 9 8 ) .  W i t h  o t h e r  d a t a ,  e a r n i n g s  c a n  b e  v e r y  
v a l u a b l e  i n  a p p r a i s i n g  m a n a g e m e n t ' s  p a s t  p e r f o r m a n c e  a n d  p r e d i c t i n g  f u t u r e  e a r n i n g s  a n d  c a s h  f l o w  
p o t e n t i a l .  E a r n i n g s - p e r - s h a r e  ( E P S )  h a s  b e c o m e  t h e  s i n g l e  a c c o u n t i n g  n u m b e r  t h a t  i s  r e p o r t e d  m o s t  o f t e n  
i n  m e d i a  a n d  r e c e i v e s  b y  f a r  t h e  m o s t  a t t e n t i o n  b y  i n v e s t o r s  a n d  c r e d i t o r s .  
L a n g  a n d  L u n d h o l m  ( I 9 9 6 )  a s  c i t e d  i n  D e e g a n  s h o w  t h a t  f i r m s  w i t h  m o r e  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i v e  p o l i c i e s  
h a v e  a  l a r g e r  a n a l y s t  f o l l o w i n g  a n d  m o r e  a c c u r a t e  a n a l y s t  e a r n i n g s  f o r e c a s t s .  G e r m  o n  a n d  M e e k  ( 2 0 0  I )  
s t a t e  t h a t  t h o s e  w h o  h a v e  f u n d s  t o  i n v e s t  o r  l e n d  m a y  d e c i d e  w h e r e  t o  p l a c e  t h e i r  r e s o u r c e s  b a s e d  o n  t h e  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  r e p o r t s .  T h e y  s t a t e  f u r t h e r  t h a t  i m p o r t a n c e  o f  s t o c k  m a r k e t s  a s  a  s o u r c e  
o f  e x t e r n a l  f i n a n c e  i s  g r o w i n g  a r o u n d  t h e  w o r l d  a n d  s t o c k  m a r k e t  d e v e l o p m e n t  h a s  b e c o m e  a  t o p  p r i o r i t y  
o f  m a n y  c o u n t r i e s .  T u r n e r  ( 2 0 0  I :  I )  a d v a n c e s  t h a t :  
T h e  r e a s o n  t h e  U . S .  c a p i t a l  m a r k e t s  a r e  s o  s u c c e s s f u l  i s  s i m p l y  t h a t  p e o p l e  a r e  
w i l l i n g  t o  i n v e s t  m o r e  c a p i t a l  h e r e  b e c a u s e  t h e y  p e r c e i v e  h i g h e r  q u a l i t y  f i n a n c i a l  
i n f o r m a t i o n  t h a n  i s  a v a i l a b l e  i n  a n y  o t h e r  p l a c e  i n  t h e  w o r l d .  A n d  w i t h  t h a t  h i g h e r  
q u a l i t y  i n f o r m a t i o n ,  t h e y  a r e  a b l e  t o  m a k e  m o r e  i n f o r m e d  a n d  b e t t e r  r e a s o n e d  
d e c i s i o n s  o n  h o w  t o  a l l o c a t e  t h e i r  c a p i t a l .  T h e  r e s u l t  i s  h i g h e r  r e t u r n s  f o r  i n v e s t o r s ,  
l o w e r  c o s t  o f  c a p i t a l  f o r  m a r k e t  p a r t i c i p a n t s ,  a n d  g r e a t e r  a v a i l a b i l i t y  o f  c a p i t a l  i n  
t h e  d e e p e s t ,  m o s t  l i q u i d  m a r k e t s .  
A c c o r d i n g  t o  H a r t e n e c k  ( I 9 9 7 )  a s  c i t e d  i n  I z e d o n m i  ( 2 0 0 6 ) ,  c o u n t r i e s  w h e r e  " d o u b t s  e x i s t  a s  t o  t h e  
q u a l i t y ,  c o n s i s t e n c y  o r  t r a n s p a r e n c y  o f t h e i r  r u l e s ,  a  p r i c e  m u s t  b e  p a i d  f o r  t h e  s h o r t c o m i n g s  n a m e l y  l o w e r  
m a r k e t  v a l u e s  f o r  t h e i r  s h a r e s  a n d  / o r  h i g h e r  i n t e r e s t  r a t e s  f o r  t h e i r  f i n a n c i n g . "  
3 .  M E T H O D O L O G Y  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a c c o u n t i n g  n u m b e r s  a n d  s t o c k  m a r k e t  g r o w t h  w a s  e x a m i n e d  u s i n g  s e c o n d a r y  
d a t a  o f  6 8  c o m p a n i e s  t h a t  h a v e  t h e  r e q u i r e d  d a t a  a n d  w e r e  l i s t e d  o n  t h e  N i g e r i a n  S t o c k  E x c h a n g e  f r o m  
2 0 0 2  t o  2 0 0 8 .  T h i s  p e r i o d  i s  o f  i n t e r e s t  b e c a u s e  o f  g r o w t h  i n  t h e  N i g e r i a n  s t o c k  m a r k e t  a t  t h e  t i m e .  T h i s  
s e c t i o n  f u r t h e r  d i s c u s s e s  m o d e l  s p e c i f i c a t i o n  a n d  m o d e l  e s t i m a t i o n  t e c h n i q u e .  
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3.1 Description of the Models 
In order to give empirical support to this work, an ·observation of the investors' reactions to accounting 
information was carried out to establish correlation between accounting information and share prices. 
Proxies for accounting information are Earnings per Share and Net Book per Share. Established on ideas 
of Ohlson ( 1989) and Edwards and Bell (1961 ), a model was developed. 
Model 
The Relationship between Share Prices, Earnings per Share, Net Book per Share 
LDSP;, = fJo + fJ1 VRE ;, + fJ2 VRB V;, + e;, . 
fori = 1 ,2 ... , N cross-section units and periods t = 1 ,2 .... T 
Where: 
LDSP: Last Day price per share 
VRE : Earnings per Share 
VRBV =Book Value per Share 
t: Time dimension 
i: individual firm 
LDSP is the dependent variable; {30, fJ1. {32, are regression coefficients with unknown values; VRE and VRBV 
are the independent variables and e is a random error component. 
APriori Expectation is such that ~ >O (i -t-J). 
3.2 Model Estimation Technique 
In an attempt to estimate the model above, the Ordinary Least Squares Estimation technique was used in 
running the regression, Stata/SE10 package was employed. 
T bl 1 R It a e : esu san dDt A I. h a a na1ysas s owmg R I · h" b tween the Variables e attons ap e 
Dependent Variable: LDSP 
Estimator OLS 
Variable Coef Prob 
VRE .1073168* 0.000 
(8.99) 
VRBV -.00004 0.963 
(-0.05) 
Cons 10.34729* 0.000 
(5 .85) 
"Rl 0.1602 
Adj RL 0.1564 
Prob. F 0.0000* 
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T h e  N i g e r i a n  A c c o u n t i n g  H o r i z o n  
N o t e :  *  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  1 %  l e v e l  
N u m b e r s  i n  p a r e n t h e s e s  a r e  t - v a l u e s  
L D S P  =  L a s t  t r a d i n g  d a y  s h a r e  p r i c e ;  V R E  =  
E a r n i n g s  p e r  S h a r e ;  
V R B V  = N e t  B o o k  V a l u e  
L D S P  a r e  s t a t e d  i n  n a i r a  w h i l e  V R D  a n d  V R B V  a r e  
S o u r c e :  R e s u l t s  o f  S t a t a ! S E l  0  A n a l y s i s  
4 .  D I S C U S S I O N  O F  R E S U L T S  
V o l .  3 ,  N o .  1 & 2  J a n u a r y - D e c e m b e r ,  2 0 1 0  
"  
T a b l e  4 . 1  s h o w s  t h e  r e s u l t s  o f  a l l  a p p l i e d  v a r i a b l e s  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  m o d e l .  T h e  t a b l e  p r e s e n t s  t h e  
r e s u l t s  o f  O r d i n a r y  L e a s t  S q u a r e  ( O L S )  w h i c h  i s  S t o c k  M a r k e t  R e a c t i o n  t o  A c c o u n t i n g  E a r n i n g s  a n d  N e t  
B o o k  V a l u e  i n  E q u i t y  V a l u a t i o n .  I n  t h i s  m o d e l ,  e a r n i n g s  ( V R E )  a r e  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  a t  1 %  l e v e l  i n  
e x p l a i n i n g  s h a r e  p r i c e .  T h e  o u t p u t  o f  O L S  i n d i c a t e s  t h a t  V R E  h a s  a  l a r g e r  b e t a  c o e f f i c i e n t ,  a b s o l u t e  t e r m s  
t h a n  N e t  b o o k  v a l u e  ( V R B V ) .  B e t a  v a l u e  m e a s u r e s  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  e a c h  o f  t h e  e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s  
a f f e c t s  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  U s i n g  O L S ,  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  V R E  i s  0 . 1  0 7 .  I t  m e a n s  t h a t  a  u n i t  c h a n g e  
i n  e a r n i n g s  w i l l  l e a d  t o  a p p r o x i m a t e l y  1 1  k o b o  c h a n g e  i n  s h a r e  p r i c e .  I n  o r d e r  w o r d s ,  1  k o b o  c h a n g e  i n  
e a r n i n g s  w i l l  l e a d  t o  a p p r o x i m a t e l y  1 1  k o b o  c h a n g e  i n  s h a r e  p r i c e .  T h i s  i s  b e c a u s e  s h a r e  p r i c e s  a r e  s t a t e d  
i n  N a i r a  w h i l e  e a r n i n g s  a r e  s t a t e d  i n  k o b o .  
M o r e o v e r ,  t h e  R - s q u a r e d  a n d  a d j u s t e d  R - s q u a r e d  a r e  h i g h .  T h e y  a r e  1 6 %  a n d  1 5 . 6 %  r e s p e c t i v e l y .  
A c c o u n t i n g  n u m b e r  i s  t y p i c a l l y  d e e m e d  t o  b e  v a l u e  r e l e v a n t  i f  i t s  e s t i m a t e d  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t  i s  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  z e r o  ( H o l t h a u s e n  a n d  W a t t s ,  2 0 0 1 ) .  
T h e  r e s u l t  o f  N e t  b o o k  v a l u e  b e t a  c o e f f i c i e n t  i s  - . 0 0 0 0 4  w h i c h  i s  n o t  s i g n i f i c a n t .  T h e  r e a s o n  f o r  t h e  
i n s i g n i f i c a n c e  o f  V R B V  c o u l d  b e  t h a t  t h e  s h a r e  p r i c e  d o e s  n o t  r e f l e c t  t h e  a c t u a l  s i t u a t i o n  f o r  t h e  f i r m .  
A n o t h e r  r e a s o n  c o u l d  b e  t h a t  m o s t  i n v e s t o r s  s t i l l  d e p e n d  o n  t h e  e a r n i n g s  p e r f o r m a n c e  r a t h e r  t h a n  t h e  N e t  
B o o k  V a l u e .  B e s i d e s ,  t h e r e  m a y  b e  o t h e r  f a c t o r s  a f f e c t i n g  a  f i r m ' s  p e r f o r m a n c e  o t h e r  t h a n  t h e  v a r i a b l e s  
u s e d  i n  t h e  s t u d y .  
F  s t a t i s t i c s  i s  0 . 0 0 0  w h i c h  i s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t .  F  s t a t i s t i c s  i s  a  m e a s u r e  o f  j o i n t  s i g n i f i c a n c e  o f  a l l  
e x p l a n a t o r y  v a r i a b l e s  o f  t h e  m o d e l  u s e d .  T h i s  m a y  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t :  f i r s t ,  t h e r e  i s  
a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e a r n i n g s ,  b o o k  v a l u e  a n d  s t o c k  m a r k e t  i n  t h e  N i g e r i a n  S t o c k  E x c h a n g e  
( N S E ) .  S e c o n d ,  e a r n i n g s  h a v e  g r e a t  i n f o r m a t i o n  c o n t e n t  ( c o m p a r a b l e  t o  n e t  b o o k  v a l u e ) .  O u r  r e s u l t s  a r e  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  p r e v i o u s  s t u d i e s  s u c h  a s  P o u r h e y d a r i ,  A f l a t o o n i  a n d  N i k b a k h a t  ( 2 0 0 8 )  
a n d  B e i s l a n d ,  ( 2 0 0 9 )  a m o n g  o t h e r s .  B a s e d  o n  t h i s  a n a l y s i s ,  w e  c o n c l u d e  t h a t  t h e r e  i s  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  s t o c k  m a r k e t  g r o w t h .  
5 .  C O N C L U S I O N  A N D  R E C O M M E N D A T I O N  
T h i s  p a p e r  h a s  d i s c u s s e d  t h e  l i n k  b e t w e e n  t w o  k e y  f e a t u r e s - a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  N i g e r i a n  s t o c k  
m a r k e t  g r o w t h .  T h e  l i n k  b e t w e e n  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  s t o c k  m a r k e t  i s  u s u a l l y  d e m o n s t r a t e d  
t h r o u g h  t h e  a g g r e g a t e  m a r k e t s  r e a c t i o n  t o  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n .  
T h e r e f o r e ,  i t  c a n  b e  i n f e r r e d  t h a t  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  N i g e r i a n  s t o c k  m a r k e t  c a n  b e  b o o s t e d  
t h r o u g h  r e l i a b l e  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n .  W i t h o u t  c o n f i d e n c e  i n  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n ,  i n v e s t o r s  w i l l  n o t  
i n v e s t  a d e q u a t e l y  i n  t h e  N i g e r i a n  S t o c k  E x c h a n g e .  
I t  t h e r e f o r e  b e c o m e s  i m p e r a t i v e  t h a t  p o l i c y  m a k e r s  b e g i n  t o  t h i n k  o f  a l t e r n a t i v e  t e c h n i q u e s  o f  s t i m u l a t i n g  
e c o n o m i c  g r o w t h  v i a  v i b r a n t  s t o c k  m a r k e t .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  s t u d y  a d v o c a t e s  f o r  g r e a t e r  c o m m i t m e n t  a n d  
m o r e  e f f i c i e n t  a c c o u n t i n g  s y s t e m  t h a t  w i l l  b r i n g  a b o u t  t h e  r e q u i r e d  r e l i a b l e  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  w h i c h  
w i l l  i n  t u r n  i n c r e , 1 s c  i n v e s t o r s '  c o n f i d e n c e  i n  N i g e r i a n  s t o c k  m a r k e t .  
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